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L ibrum postumum edere plerumque nihil aliud est, nisi tempus, quod ipsius 
editoris libris profereudis Yix sufficit, operi tribuere alieno. Sed literarum amor, prae-
sertim si pietatis officium accedit, molestias omnes potest vincere. Tale verae pietatis 
monimentum post mortem G. Hermanni condidit Aeschyli Hermanniani editor J\'L Hauptius, 
vir eximia laude dignus, ne dicam admiratione. Nam ego sic censeo, qui criticus in 
Aeschylo artem exercere velit, Hermanni editione car·ere posse neminem. Inprimis vero 
Hermannus, felix ille tragicorum atque Pindari interpres praeclaro exemplo nos monet, 
ne tanquam meri syllabarum aucupes nugas, quae summis poetis indignae sint, temere 
effutiamus. Sed ad Hauptium reYertor. Qui, ut in Praefat. p. IV ipse ait, Hermanni 
observationes accurate composuit, nihil admiscuit de suis conjecturis remque ita instituit, 
non ut Hauptii liber existen~t, sed totus esset Hermanni. Neque tamen fieri potuit, ut 
talem Aeschylum ederet, qualem ipse Hermannus editurus fuisset. Nam Supplices 
tantum seni paullo ante mortem ipsi licuit retractare, n on item caeteras Aeschyli fabulas : 
quod facm·e si licuisset, omnia hujus poetae carmina pariter atque Supplicum novis et 
egregiis itwentis ipse om aturns fuisset. Hauptii autem labor eo mire adauctus est, quod 
Hermannus paullo ante obitum Aescbyli sui editionem amico mandaYit. ~ioriens enim 
singillatim praecipere non potuit, qua ratione amicus officium exsequeretur, sed confidere 
se dixit Hauptium pro amore · suo diligenter omnia curaturum esse. Yixdum Hermauni 
Aeschylus, opus arclenter a plurimis expetitum lucem viderat, quum XXV minimum 
libri libellique Aescltylei bre.-i intelTallo ab philologis entlgarentur: tantopere Hermanni 
editione studia criticorum excitata erant atque incensa. Tulit ergo Hauptius tanti laboris 
fructum, quo tamen ipse Yix mediocriter gaYisus est. Quod quidem in Opusc. III p. 508 
ipse testatur : ,non soleo , inquit, me eis inmiscere, qui ad emendanclas Aescbyli tragoe-
clias cotn-olant.' Ga udebat ille quidem magnorum criticormn consensione ut A. :Meineki, 
ut F. Ritscblii contemnebatque juvenem quenclam, quem merito clixeris leonis mortui 
asellum ca.lcitronem, sed offendebatur editorum quorundam iniquitate. Quas i enim Haupti 
praefationi aut nibil crederent aut eam ne legissent quidem, ita nonnulli de variis 
Aes~hyli locis cum Hermanno mortuo subrustice expostulant et exspectatione hand raro 
s~ .aJnn.t fl:ustratos esse : quae culpa ipsorum est, non Hermanni, quem senem spe sua 
cthus . mdtgnantur emortuum esse. Atqui verissime dicta esse omnia, quaecunque 
Hauptn~s SCl:ipsit in praefatione, si quis alius, ego testari possum. Hermannus enim 
ql~um J UYen~s . codd. Guelferb. , Lips., Viteb. et Augustanum ipse excussisset fructu 
ex1guo : )'[ecllCel potius libri antiquissimi nova collatione opus esse intellexit. Mox autem 
:B'lorentiae majorem hujus codicis partem, i. e. Persas et Oresteam bene contulit C. F. 
vVeberus et collationem suam ma o·istro dedit muneri annis ante Hermanni mortem triginta. 0 
Qui non multo post primum de his quatuor tragoediis absolvit commentarios suos, reli-
quarum autem certas collationes diutissime frustra exspectavit. Quod quum longius 
fim·et, sic quoque ad Prometlteum et ad Septem adv. Th. scripsit adnotationes, scripsit 
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t Ut eO'O ab ipso Hermanno accepi ineunte anno h. s. XXXV to sive annis ante au em, b · • . • 
mortem quatuordecim easque paullo post ex parte retractav1t, ut recte Hauptms m 
Praefat. p. XV. Medicei tamen libri collatione nova etiamtum carebat. Denique 
autumno anni MDCCCXLVII h. e. uno fere anno ante mortem praeclaram accepit !iedicei 
collationem Supplicum, Promethei, Persarum et Septem adv. Th. , quam Tycho Mommsenus 
confecerat criticus de Pindaro egregie meritus. Enimvero Hermannus antea Bionis et 
:M:oschi editionem in se receperat eoque ultimos vitae menses soli Aeschylo impendere 
prohibitus est. Quare unam modo fabulam, Supplices ~fommseni collatione adjutus re-
tractavit, in Persis ipse Weberi tantum collatione usus est, denique in PrGmetheo et 
Septem adv. Th. Hauptius demum Medicei lectiones suo quamque loco videtur inseruisse. 
Profecto Aeschylus scriptor est tantopere corruptus, ut nisi multorum opera conjuncta 
sa tis certo emendari nequeat. Itaque meas conjecturas, quas olim Hauptianae editior>; s 
-marginibus adscripsi, de locis ,Promethei' tandem aliquando edam nonnullis tamen omi;:;:,"';, 
quas alii interim ab se quoque inventas edere praeoccuparunt. Quoclsi Hennanno con-
tigisset Prometheum to tam retractare et ad Medicei normam exigere: tum vero ant eadem 
partim quae ego aut potius multo meliora certioraque talis tantusque vir ~eperturus 
fuisset. Sed primum de loco mencloso Persarum _ v. 13 : 1tacv1. yap (:;x_u; 'Aata.;:oy<:v~; 1 
<JSxwxz, NEON o' 1lvopa ~o:u~zt error quiclam mens videtur corrigendns esse. Neque enim 
verbum ~au(zt carere potest Subjecto, quod in corruptela vi.ov lateat necesse est. Dixi 
ego amicis scribi posse: -- <Pxwxz, ·tov ~ o' O:vopa. ~a.u~st, opinione justo audaciore. Hoclie 
autem lenius et confidentius repono: - <JSxwxz, NYOC o' lhopa. ~a.u:st, h. e. ,nova nnpta 
maritum cum lamentis desiderat.' :Nam quod poetae latini uxorem juvenilem dicere 
solent ,nurum', ut ostendit Hauptius ad Ovid. !ietam. II, 366, id totum e graeca poesi 
petitum est. Vide schol. ad Eurip. Hec. Y. 321: vup.qJ-~ ~ api:t zk ·rr/.p.ov epx_op.i.·r~, ~ i:t; 
7tot-~i:txw; voo; Uys ·wt. Nunc transeo ad Prometheum. V. 117. Dochmios com-
mendat v. 115 bacchiacus. V erum dochmius et creticus, sicut in locis Seidleri De VV. 
Dochm. p. 165, junguntur intra dochmiorum systemata, extra autem dochmiaco opus est 
dimetro. Et hie quidem inter ml.yov et dvwv excidisse videntur haec ipsa verba ;:[; ~v; 
quae sententia quoque requirit, hoc modo: l'xs;:o -r<:pp.ovwv e7tl 7ta1ov [;:[; ?!J•1 ;] I dvwv Ep.Uiv 
&e:wpo~, ;, -.[ o~ fW,wv; Ceterum Dindorfius metri vitio bene offensus suum ipse senarium 
Aeschylo audacter obtrude bat. v. 215: w; ou xr;:r' taz.uv ouo~ 7tpo; 'rO xa.pi:epov I XP<:tYj, 
OOA<J> 0~ -rou; tmspi.x_ona.; xpai:EtV. Librorum vitium -rou; um;pzxona; alii aliter sanare 
student. Ac Porsoni quidem aoristus -rou; \mzp:;x_ona:;; h. 1. vel minime aptns est. Multo 
praestat Hermanni conjectura -rou; o7tzp-rzpoo;, sed tamen aliud quiddam videtur latere. 
!iihi in mentem venerat -rou; \metpoxoo;, Homericnm vocabulum neque indignum Aeschylo, 
quum praesertim umfpoxo; in Prometheo Y. 430 inveniatur. v. 270: ou p.~v 'rt 7t0tVCJ.t; 
' 'I I , I - G ' I "' , I ' ' "J f _...,, ' , 
·r <pop.-r1v -rotatat p.z xo:nax_vavstavat 7tpo; 7te-rpw:;; m:oapatot;, ;:ox_on EV'JfJ.OO -rooo CJ."(Zt-rovo:;; 
1tayoo. Equidem deleto y' post 7totvat':;; corrigo -rotat'al F h. m: ou p.~·~ -rt 7tot•nl'; q)6p1v 
-ro[atal ye -. Barbarum esse p.z Elmslejus quoque viclerat scribens ille i:otatatoz. Ni-
mirum passive dictum est xa-rtax_•lavst'a&at, prorsus ut 7tYjp.avel'a&-xt, de quo recte Elmslej us 
ad Ar. Acharn. v. 849 (842). Denique hie v. 272 aut ita -rox_on' servandum est, non 
ut p.z sed -rtva intelligatur, aut potius cum Hartungo scribendum ;:oxwv. V. 315: ~-
' ' Y > I ~l "' 1 Z ' rt ' ..... ' ~ I 1 , .... ' ErVClt 
-rax_ a.v aou x. p.. a. v. x~.uot eo~, w~-re aot -rov vov x_oAOV o-a.pona p.ox_&wv 7tCJ.tote<'l -
OOXElV. Quum hie Ze~~ praecedat, scribae xo),ov dederunt: x_o),o; enim de Jovis ira s~pra 
v. 29 et infra v. 378 dictum est. Pro isto xo),ov, quae sane vera vitii sedes esse vide-
D d 1. " 1 • t · 't · 1• • d b sit ac non 
. tur, oe er mus ox~.ov mep e conJeCl , quas1 uiC e tur a malorum sermo , ) v 
d 'tat E 'd · · h d · · 'b " f..ov ut o-r '0 
. potius e graVl e. qm em margim aec a scnpsl: ,pro zoA.ov sen 0 °' ' d Th 
' n . ' l t . t ~ , " ) . Sept. a v. . p.ox_trwv 1. e. ,aerumnarum onus co 1aerean , s1cu est 7tatozta.; o-rr,o; 1n _ ,.., d _ 
v. 18.' Eodem modo legi voluit M:einekius, nondum ille in edit. sua P· li' se mox 
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.in Pbilologo XV p. 139, qui postremo (teste Hauptio in Opusc. II p. 189) opmwnem 
illam abjecit. Et Hauptius nobis collocationem verborum non male opponit. Itaque 
aqua mibi baeret laudoque Hermanni silentium. [Longe alia conjectura mea fuerat 
pristina. Servabam enim illud x.o/,ov, proximorum autem 7tapona p.ox&ruv (ita l\f, non 
. p.ox&ov, ut codicilli) , borum in quam loco 7tapon' ~p.ox.Oov corrigebam, i. e. ,ita ut tibi 
praesens (J ovis) ira Indus malorum expers esse videretur. ' Sed de b. l. Yiderint acu-
tiores.] V. 372-374. Primum duo versus 372 qui desinit in x.o/,ov et 374 qui a 
xat7tsp incipit, minime alio versu interrumpi possunt. Tum &spp.ol'; - ~:D,c:aL appositio 
est ad dativum rlr pfw; 1vri.&ot;. Ergo v. 373 post v. 371 (post -rua;) ita transponendus 
est : r.map.ol - pd.&ot; 1 -r·f.; - ·ru'Z;, 1 &spp.ol'; a'ltAacoo ~D,saL 7tt>p7tvooo ~d.l.-tj;. I -rotovos 
T ocpw; z;ava~sa :::L xo/,ov, I xaksp xspaovq> Z·tjvo; -~v&paY.ru[Livo;. v. 383-385. Stichomythiae 
lr.~em hie male turbatam esse vidit Reisigius, cui ante v. 385 unus versus Promethei 
v-ruebatur deesse. Ceterum non ante sed post bunc versum (post su7J&f-xv) unus excidit, 
quem bariolando uncis inclusum supplebo: Q. 2-1 -rtj) 7tpo&op.sl'a&aL OS Y.'Zt -ro/,p.av -r[va I opif.; 
, - r ' .... '"' ' I IT I n ' , ) ' (), I [ - 0:0. ' I ) Evooaav ~·r1 p.tav; otc.aaxs p.s. . p.ozuov 7tspLa.:Jov, xooq;ovoov -r S07jutav. voast; os xapca, xoo 
7tpOp-7j&sl'a(hL [}f/,:::t;.] I Q. ~a p.s -rflos -rfi voatp voa:::lv -. Hie ob Oceani responsum voatp illud 
voa:::l'; arbitror prope necessarium esse. Et 7tpop.·tj&:::la&aL servat scholiasta vetus ad v. 383, 
qui explicat sv -rtj) 7tpovosl'a&at. Non tam en ideo viri summi v. 383 ev -rtj) 7tpop.1J&sl'a&aL 
scribere debebant. Nam neque Oceanus nunc vult prudenter agere, neque flpop.·fj&Eu; 
suum ipse opus, -ro 7tpop.·r1&c:l'a&w potest castigare. Ergo v. 383 ev -rtj) 7tpo &op.sl'a&aL non 
erat mutandum, sed alterum fluxit ex eo versu, qui post v. 385 intercidit. V. 425 sqq. 
Epodus est et epodum olim in El. D. M. p. 730 ipse Hermannus bene agnoverat. .1\fox 
V. 430 libri: 8; dzv urr:dpox.ov a&ivo; xpacWO'I oupd.vtOV 'tS 'ltOAO'I 'IW't:Ot; U'ltOO'tSVa~Et. Hie 
·riiv (si ve ·r5.;) excidisse prim us vidit Hermann us. Praeterea ego pro xpa-ratov corrigo 
Y.p'Z'tUV(J)\1 et EinOcSVci~sL pro U 'ltOacsvd.~st. Scribe: 8; a lEv u7tspox.ov cr&fvo; xpetcU\I(J)V I [ jil;J 
' ' ' ,. ' ' 'r V "34 ''' ' "' ' ' ] P · · · oopavtov c::: 7toMv vrucot; :::rrtac:::va.,st. . D . aAf\a p-oL -roo sp.p.svot ror sus necessanum 
est a/..l,d. , sed pro -roo' malim -roiJ-r' cum Hermanno. V. 540. Post OtiXY.Vatop.EVOV deest 
epitritus tertius. Ego [x.ahsop.d.cruv] excidisse opinor, conlato superiore versu 19, qualis 
notio ob o:::pxop.:fva requiritur, quoniam p.ox&oo; nemo potest adspicere, potest ,vincula 
ferrea'. V. 542. 1ofq. pwp.q. cri~ st] Null us dubito d vd q. p. a. corrigere, quod exposcunt 
prima bujus cbori verba v. 528 sq. Vide Agam. v. 477 et Eurip. Suppl. v. 200. 
In pedestri sermone evanfa pwp.·fl clicitur millies. V. 547. taov:::tpov] Reisigius dnov:::tpov 
conjiciebat metro perspecto. Ego vero malim til; ~v:::tpov i. e. if.xtxov, til; ~vstpov. Comparo 
post Stanleium Eur. Pboen. v. 1722: 'ltOO'X -rf&st I USa-r' ~vstpov taxuv. v. 548. aAilOV j'S'IO; 
lp.rrs7tooLcrp.fvov; o~'ltOcE] Post al.ao•i verbum finitum deesse Brunckius alii que recte vide-
runt. Optime vero dl.aov [ofos"taL] supplet Hermannus ac tum pro o~'ltocs corrigit o~'ltru , 
quod in poetis non semper ,nondum' sed hand raro oJ7tru; (,wohl nicht') significat. 
V,~, 5?3~ ,-roo' hsl'v' 3,E ,o,' ap.cpf] ita Mediceus. Infeliciter Brunckius et post eum caeteri : 
tOO CY.er\10 .f'l' ~~ ' ' ' N • C • t a ' ' ' f:l ' 
. -~- u o, ap.9t -. 1 eque emm 1err1 possun oc ap.cpL - o-r s "tav - prope con-
tmua. Ego corrigo: -ro 0' EY. s l' v d. &' 3 a' a p.cpl /.. Hymenaeum dicit carmen nuptiale 
neq~le supplendum p.f'A1J, sed b:::l'va ocret - up.. hymenaeus est unus. V. 563-609. 
Joms ?armen maxima ex parte antistrophicum esse primus vidit Hermannus tum juvenis 
ad Anstot. De Poet. p. 143 et mox idem criticus multa bujus carminis menda certo 
persanavit. Pauca, de quibus ego dubito, alio l. (De monodiis I p. 12 sq.) in medium 
adtuli. v. 613. 7t0po; ~pnot; OOc~p' op~; flpop.·tj&ia.] Scholiasta ad b. I. vetus: OEt 
7tpocr&st'vaL -ro a -rtj) oo,~pa oL~ c~v cop.~v. In dissert.:'ttione ,De caesuris' negavi me cum 
scholiasta consentire, addidi tamen hoc scholium esse gravissimum. Ibidem conjeci 
trimetros, qui quidem non canerentur, a bono actore in scena ita pronuntiatos fuisse, 
ut metrum nee nimis urgeret nee prorsus omitteret neve ad prosam numerosam temere 
. -
~-~ -- - - --- ---... ~ -·I!~ -
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aberraret, sed ita potius ut cum numero toto metri partem apte conjungeret. V. 61 8. 
Jo (v. 607) scire vult, quae sibi mala porro impendeant, cui Prometheus (v. 610) haec 
se omnia dicturum respondet eaque infra (v. 703 sqq.) enarrat. At (v. 616) Prometheus 
cur ipse sua mala patiatur dici nunc posse negat. Haec enim, quae spectatores jam 
antea audierant, non erant hie putide repetenda. Jo tamen (v. 617) precibus instat. 
Tum demum Prometheus (v. 620) malorum suorum auctorem nominat, de caeteris autem 
(v. 622) tacet constanter. Venio ad Promethei verba v. 618: Hj' ~nw' ahct'· rr.iJ.•1 ·(ap 
oov m)f}oto p.ou (ita Mediceus). Onmes fere Brunckium secuti sunt, qui versu 610 de-
ceptus niiv ·cap lJ.•1 m.lf}oto p.ou conjecerat. Brunckio v. 616 et inprimis v. 622 adeo 
repugnant, ut inde pateat sententiam requiri contrariam. Scripserat Aeschylus: Hoy' 
·fi•rttv' ah:<:t'· nFi•1 '6' av ou mWoto p.ou h. e. ,a liquid ex me audies, omnia non au dies'. 
Compara superiora v. 522, ubi Prometheus ad chorum: eo ih' oux:h' lJ.•i ml&ow· p:rloz ),trr.ap:::t. 
' ~, "" ' ' ' ' '<!:' ' I - r- ' , S d V. 681. anpooooxY1eo~ o aueov at9'1tato; p.opo~ eou ~'1'1 arr.<:oe:::p11cr:::v. , ermo est e Argo 
Jon is custode. In A run d. et G. s;at9'1"f6 supra scriptum est. Frustra critici servant 
omnes notionem alq;·ilow;, quae (pariter atque s~a[9•rr6) mera glossa est ad v. 1hpoooox'leo; 
olim adscripta. Haec glossa fallente exitu al9vU1IOC genuinam scripturam expulit. Tu 
scribe : dm;o~o6x·~1eo; '6' aueov h Ll to; p.opo; -. Ita enim illud h Llto; poni solet ut I • l 
supra v. 668, infra v. 760 itemque in Agamemnone et Eumenidibus. Argum Mercurius 
occidit (Supplic. v. 290) sed ut inter omnes constat, occidit J ovis jussu. Vide vel Lucian. 
D. Deor. III circa fin em, ubi ad ji(ercurium Jupiter : ex:::t'/0'/ (sc. eO'/ ':-ipyo•l) aTcOXe:::t'/0'1 - . 
..... " ) )f ) ) I . f ""\'[ d d ) ' 1" >f v . 689. our.oe our.oe ·r1ux.op.Yj'l ~:::vou; .JJ e ., se pro ·riUX.Of!-'1'1 me ms ·r1ux_ouv scholiasta 
vetus et octo codicilli. Tu certo corrige : our.oe' our:o&' [<La' sr.] ·r1ox_ouv ~zvou; -. Eodem 
modo sTcauzw dictum est in Soph. Electr. v. 65. Nam -'--~-~- intra dochmios non est 
penthemimeres trochaicum sed ipsius forma dochmii, qua Pindarns quoque et Euripides 
utuntnr. Ergo hie versus dochmiacus est dimeter ut proximus. V. 692. libri: "~p.na 
) , " ' ' ' I ' t I ' ' ., I S "b ) .... , n' a ' I ' 
.up.o:ea o:::tp.ae ap.97)Xct x:::nptp yux_:::tv yux_av :::p.av. en e: 7:. '" o:::tp.aea IJ woe a. x. 
yox.ctv yuzav dp.c/.v (sive tip.a·1). Nisi enim woe::: praecederet, opus esset futuro yo~m. 
Tum dp.d.•1 est crTcovo:::'to; p.:::l(wv, qui in clausula requiritur. Jure autem Hermannus t!loz:::tv 
probat rejecta J'I:Ieineki conjectura y~x.:::t'l. Nam illud et convenit proximo verbo "'t?p~.xa 
et in junctis yoz:::tv yux.cl.v a poeta ipso alliteratio quaesita est. V. 695. libri: "i'.ppt:r: 
dcrtoouoa (sotooucra lVI) -;:pCZ~tv ' lou;. Pro dg;ptx' Hermannus in adnot. p. 119 verissime 
corrigit niq;ptxcf. cr', quo accusatiYo praeter Pindarum Homerns .n. ),', 383 et Ar. Nub. 
v. 1117 utuntur. Tis9ptxa cr' tum metro commendatur, tum vero propter eandem chori 
sententia.n1 infra v. 896 sqq. prorsus est necessariun1. ·v. 761. W; --co[vov bv-rwv --citivOs 
p.a &:::'tv cro t r:cl.pa. Sic libri etiam . .i\1 p.aD:::'i'v oot, ita tamen ut literae 'I crot sint in litura. 
Editores post Turnebum transponunt om p.?.O:::'tv. At crot nihil est aliud nisi glossa, qua 
ejecta ego conicio : tt; eo[vuv 6v•wv •wvo::: oup.p.?.f} c't•l r=apa. , i. e. ,conscire licet'. 2:up.p.aD:::'tv 
habet Soph. Ajace v. 869. V. 763. Recte Hermannus " Po; au-co; aGeou edidit et sic ipse 
lVIed. Alteram lectionem aueo; " po; a. Geou respuit nostramque exposcit concinnitas. Vide 
]nitium v. 762 "Po; eou -; et compara .Agam. Y. 104G sq. Dindorfium Ionge aliter 
sentientem Hauptius in Opusc. T. II p. 185 sqq. doctissime optimeque refntavit. V. 771. 
Ad Jon is verba, ouo' tcrn•1 a.ue<{i eq;o' dr:ooepo9~ eox_·r1; ; Prometheus respondet in lVIedice~: 
ou oqe!l r.):?jv ('1 sec. m.) syur( rh ex o:::ap.wv ).uf}:::l;. Sed pro isto drl'l multi codd. T.ptV 
exhibent et pars eorum ),uf}w pro ),u&:::k. Proxime ab vero Porsonus abfuit, qui s~r~at~ 
),o&d; participio et scripturam '-plv recepit et obelum ante sywy' adposuit. ~ic 1~1tt~ 
criticus sol us bene judicavit, syw·( esse depravatum. Ego non dubito sic corr1gere · ,..,~ 0 ~- , ,,. , ,, , ~ •r•' Ad . t" .. ,~ ppleev.//0 
OY(t'0:1 1:ptv 1\E~W "( CJ.'I cY. OZOt-tW'I A!Jv<;~;;. .tl. . l1JUllC lVUll1 a l" Sh ),e;~(l) Sll 
, ' p · · A h 1 • ~ ,,. d' . b ·nfra v. 918 de a7eocrepo?'1v. an Jure Aesc y us -;-:ptv o:::t•w !Cere pohut, qu er o 1 
eadem re usus est. Y. 835. 36. Longa est protasis v. 830-36, quam non ante v. 837 
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~v,eu&<::v sequitur apodosis. Inest difficilis menda, de qua ego ita sentio. Versus 836 
in libris recte scriptus est, sed in v. 835 pro ~ corrigendum erat J'J toto loco sic inter-
puncta: 7tp001Jj0p<::u&·,.;· ,& A to; Y.t.St'l~ odp.ap I p.DJ.oua' eae.cr&at, 'tW\10<:: 7tpoaaa[vs~ d 'tt ;" i. e. 
,o tu, quae Jovis clara uxor futura es, an horum ali quid tibi blanditur ?" Quae sunt 
ipsa Dodonaei oraculi siv-e J ovis verba J o amasiam alloquentis. Similiter Venus aliam 
Jovis amasiunculam, Europam afl:'atur ap. Horat. Od. III, 27, 73: ,Uxor invicti Jovis 
esse nescis: I mitte singultus - .' V. 862. 63. Sermo est de liberis Aegypti et Danai 
f'ratrum. Inest sane vitium, quod critici loco quaesierunt alieno. Neque versus excidit 
nee praeter duo verba &·fJi,ux"tovw '1\p<::~ quidquam corrnptum est. Quis uno in versu 
ferat duo dati ,·orum paria? quis non potius videat alterum par vitio creatum esse? 
Restitue accusativum &-,.l.ux"tovov "Ap-IJ. Hoc est: ,Argus excipiet [non sponsos sed] ab mu-
lieribus commissam caedem occisorum vi nocturna.' Llap.snwv non est genetivus abso-
lutus sed ab his ipsis verbis &·,.Aux"tovov "Ap"IJ suspensus est. V. 889. ~ cro~o;, ~ aog;o; 
~v, S; - libri quae Hermannus recte servat, etiam illud ~v, quod l\fonkius inepte 
delebat. V. 896. libri p.·~7to"ts, p.·~"o's p.' & Mot'pat - cum duplici metri vitio. Primum 
pro p.' corrige xCip.' (,me quoque, sicut J o') fa vente loco gemino (superiore v. 694). Deinde 
inter & et .Mot'pa~ pes deest creticus, quem Paleius ita supplet: & [7to'tvta~J Mot'pa~ usitato 
Parcarum epitheto. Ut in re incerta sane interim scribamus: p.~7to"ts, p.·~"o'e. xCip.' & I 
ITowwt J\Iot'pat -. V. 900 sq. Post r.apfhv[av libri metro pergunt in vito: e1cropwcr' ' lou; 
·rap.w oa•no:J.svav I OU07tArl\IOt; (oucrday;cvot; l\1:) "Hpa; aAct."t:dat; dvwv. Pro istis yap.w Oll7t-
'tOp.svav cum Schuetzio ipse scripsit Hermann us p.sya oarr-rop.sva•1 metroque restituto feJiciter 
adfecit emendation em, to tam non perfecit. N am ne sic quidem proximus v. 902 intel-
ligi potest. Immo praeterea genetivi 'lou; et "[-Jpa; (vel potius "HpCf) transponendi sunt 
h d ' - ' C'II ' ' ' I ~ ' ' ' I - ') ' ' H ec· l oc mo o : <::tcropwcr - pq. p.<=:·ra ocm-rop.evav oucrrrr,avot; ou; a ,a,<::tat; 7tovwv. a c emum 
luce sunt clariora mireque conveniunt loci gemelli Prometh. v. 592 et v. 601 atque 
Suppl. v. 548. Eninwero antithetici versus nunc sibi iuvicem more respondent Aeschyleo: 
' - ' ' ' t ' - ' "H I ' I Q l . h' b p:r1c<:: cwv "{2-WCf p.syawvop.svw•1 a que ::.tcropwcr p~ p.::.ya. ocm-rop.::.va.v. uoc Sl lC ver a 
dcropwcr' "Hp~ praecesserunt, in oculos incurrit \¥' eilii conjecturam dp.a/,cm-rop.svet.·l ipsi 
metro adversari. V. 903 sqq. l\fultis de causis certum est hisce versibus contineri 
epodum, sicut olim in El. D. Metr. p. 730 ipse Hermannus perspexerat. Contra Elms-
lejus, C. Lachmannus et postea in editione sua Hermannus quoque quum haec non 
epodum sed antistrophica esse voluissent: coacti snnt compluria temere mutare sanaque 
nitro corrumpere. Altera enim epodi pars v. 905 epw; - 910 <puyotp.' Civ mendis non 
laborat nisi levissimis. Verum primi versus gravioribus vitiis premuntur. Libri: ep.ol 
,..., ~, 
0 nL p.b 6ua.Ao: 6 •td.uo- I CI(!)o3o;, ou OSOLCI. U'ljOS Y.02.tcrcrovwv I &swv epw; -. Equidem 
• I .. I ., ~ I t • I I 
senbo · " ' ~ ' ' n' ' ' ' 1 ' ' " o "' 1 " n 1 " J b'c m 
. · c.p.o~ os co~ ysvow op.a.t-o; o ·ra.p.o~, et.<po1Jo;, euato; p.·fJo<:: x. v. spw; - . am 1 u 
dlmetrum duo dimetri sequuntur trochaici. Chori puellae nuptias sibi exoptant pares 
metu expertes atque tranquillas. Quod s6oto; conjeci, id h. l. J onis nuptiis oppositum 
Aeschylo non videtur indio-num esse. V. 912. -~ p.~·~ ~'~ Zsu;, xa[7tsp au&do'l) <ppovwv I 
,, ' b 'J 
sa-rca carrc:~vo; otov s~ap,us-rat 1 ·rap.ov ·ra.p.st'v. Pro eo quod est o[ov Robortelli editio habet 
'totov, id quod nonnullis arrisit. At recte Hermannus servat otov altera lectione tacito 
rejecta. Viele meas Quaestt. Lucian. p. 117 sq., ubi p. 118 exempla e poetis dedi 
tragicis. V. 921. 'ttvcicrcrwv ,' sv xspotv iruprrvouv ~sAo; l\fediceus, variatur tamen in ali~s 
cocld. EV zstpl (v:l ;cepl vel ;(<::p:Jl) 7tuprrvoov ~- Optime Hermannus emendationem r~ceprt 
Porsoni: - ctVet.crcrw•1 ;cstpl rruprrvoov ~S/,o;. W eilio in mentem venit scribere: nvaaawv 
rcopT.voov z.spot'v ~sAo;. At cohaerent ,wacrcrwv z.etpL V. 972 sq. Quinque versus 970 '* 
aq; - usque ad v. 97 4 i(pswv in libris continuantur Prometheo. Ineptissime. At Her-
mannus cum Erfurcltio vidit duo versus 972 q. Mercnrii esse, hos dico: xpsraaov ·rrl.p 
olp.'ll -rfios h-rp::.u::.w d-rp'f, I -~ ITa.-rpl ;>uva~ z-'1·11 mcr-rov Clyj<::/,ov. .A.ttici oip.a~ saepius ponunt 
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ironice, prorsus ut lingua latina ,credo' frequentat. Non omnes tamen H ermannum 
ducem sequuntur in re tam manifesta. Aliud est enim edere Aeschylum, aliud intelle-
gere. v. 1061. ~touo' sutozY\ J\'1 pr. m. et in margine m. rec. sl. trl.o' , caeteri libri partim 
sl trl.o' dtuz-Yj, partim d td.o' sutozci', partim sha o' eutozYj. Hanc mendam jure dixeris 
scopulum summorum criticorum naufragiis infamem. K on quo mihi videar sol us sapere, 
sed quia turpe est in tali causa tacere, libere dicam, quid ego mihi velim. Jam dudum 
. . , , '' ) , , , I , - , , - , ' ~· ~ P . . 
siC COllJeCl: tt yap ZA ,Et'ITEt p:fj r.apar.atEt'l, Et taut aozet; 'i:t :;(aNf p.aVIw'l; OSSlS e halll 
lenius: el trl.o' sr.aozst' -. Com para Eurip. Androm. v. 462: P·"'iob too' a~zet. l\fercurius 
debet Promethei orationen1 proxime superiorem castigare. Ac profecto tau·2 (sive tao') 
respicit ad ferocia Prometbei dicta v. 104 7 sqq: r.po; 'i:?.ut' -. Postremo Dindorfi con-
jecturam -~ touos 'i:UX1J; aliis argumentis jam Hermann us refutavit. Adde quod absurdum 
est 'i:U:;(YJ, ubi dicendum erat ~ touos cpp~·1 et quod 'i:ouos h. 1. aperte falsum est, quum 
hue irrepserit e v. 1063 'i:at; 'i:O uo s -. v. 1090. crxtp'i:~ o' dvip.wv r.vsup.a'i:a ~.rJ.nwv I 
, ,, ) ) ' , , I ) ~ ' ~ ' It l'b . At , , zt; aA ''i ,a crtacrtv a'l'i:tr.vou'l ar.oostx'IOf!.S'Ia· ~0'/ts'i:a:pa.xta.t -. a 1 n. vero a'l'i:t'IT'Ioov 
prorsus idem vitium est, quod supra v. 921 (ubi est dpr.voov) correximus. De h. l. 
sciens prudensque omitto conjecturas aliorum infelices. Certa est enim emendatio nostra: 
zl; if.I-A1Jb crtrl.crt'l d v" t r. v o ~ v "' I dr.oostxvup.sva· Hermann us noster de h. l. plane tacuit. 
Atqui supra ad v. 921 diserte vir summus dixerat, formam non contractam r.opo.voo; 
tragicos praetulisse. Ergo etiam v. 1090 hanc ille menclam sustulisset, si nostram fabulam 
potuisset totam retractare. - Haec ego scripsi aegrota admodum et morti vicina uxore mea 
longe carissima, G. Hermanni filia tertia. llle quoque jam senex primariam matronam 
socrum meam morte amisit acerbissima. Ac tamen ipse Hermannus hanc mortem sicut 
omnia forti tulit animo, ita ut aliis in luctu illius tanta fortitudo tum aclmirationi 
fuerit, mihi in meo luctu nunc solatio esse debeat atque exemplo. 
INDEX LECTIONU!l. 
In ordine theologico. 
Dr. :B'ridericus Adolphus Philippi, P. P. 0., 1) privatim epistolam ad 
Hebraeos e:s:.plicabit quinquies per hebdomadem bora XI; 2) privatim 
Evang·elium Matthaei interpretabitur quinquies p. h. hora XII. 
Dr.Joannes Bachmann, P. P . 0., h. t. Decanus, 1) privatim Vaticinia 
Jesajae interpretabitur, quinis p. h. scholis hora III: 2) privatim historiam 
cantici evangelici in ecclesia Megapolitana adumbrabit, binis p. h. scholis 
die Martis et J ovis hora IV; 3) publice J esa.jae quae contra exteras 
gentes edita sunt 01·acula (c. XIII seq.) explicabit, his p. h. die Mercurii 
et Veneris hora IV; 4) publice in Seminario homiletico exercitationes 
sodalium moderabitur, binis scholis die Lunae h. VI-VIII vesp. 
Dr. Aug·ustus Guilielmus Dieckhoff, P. P. 0., 1) privatim historiae 
ecclesiasticae partem prim am quinquies p. h. h. IX, 2) privatim historiam 
dogmatum quinquies p. h h. X tradet et 3) publice in Seminario 
exercitationes catecheticas die Saturni h. XI et XII moderabitur. 
Dr. Lu do vi cu s Th eo do rus Schulze, P. P. 0., 1) privatim doctrinam Jesu 
Christi et apostolorum explicabit quinquies p. h. bora VIII-IX; 2) privatim 
theologiam dog·maticam doeebit quinquies p. h. bora IX- X; 3) publice 
introductionem in theologiam dogmaticam binis lectionibus die Mercurii 
bora V-VII tradet; 4) privatissime sed gratis exercitationes dogmaticas 
moderari perget, in quibus locos form'llae Concordiae explicandos proponet, 
die J ovis bora VI- VIII. 
In ordine juridico. 
Dr. Hugo Boehlau, P.P. 0., 1) jusGermanicumprivatum docebitquinquies 
. h. XII; 2) praecepta juris privati Mecklenburgici exponet ter per hebd. 
h. III ; 3) jus feudale tam commune quam Mecklenburgicum tradet ter 
per hebd. h. III. 
Dr.Oarolus Birkmeyer, P. P. 0 . , 1) theoriam processus civilis Imperii 
Germanici docebit senis p. h. scholis h. XI-I; 2) processus summarios 
nee non procedendi in concursu creditorum modum binis per h. scholis 
tractabit h. XI-I; 3) conversatorium offert de processus civilis praeceptis 
binis p. h. scholis h. XI-I. 
Dr. Franciscus Bernhoft , P. P. 0. , 1) pandectarum partem I (praecepta 
generalia et jura in re) senis p. h. scholis h. c. tradet; 2) pandectarum 
par~em . III (jus hereditarium) quaternis p. h. scholis h. XI docebit; 3) ~ai 
m~tltutt?num librum IV binis et 4) publice studiosis juris et philosopht~e 
Cwero~ts orationem in Ven·em de praetura urbana singulis p. h. schohs 
h. c. mterpretanda proponet. 
Dr. G.uilielmus Kahl, P. P. 0 . , h. t. Decanus, privatim 1) jus ecclesi~­
sticum nee non juris et ecclesiastici et civilis de matrimonio praecepta docebtt 
senis p. h. h. IX; 2) processum criminal em Germanicum tradet quater p. It. h. X. 
Dr. Ernestus Zitelmann, P. P. 0., 1) historiam et institutiones Juris 
Romani explieabit octonis per hebd. boris, die Lunae, Mercuri~, Ve~en.s . h. 
XI- I, die Martis et Jovis h.- XII-I; 2) exercitationes practteas mst1tuet 
ternis per hebd. horis die Martis h. V- VII, die J ovis h. V-VI. 
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In ordine medico. 
Dr. Hermannus Stanni us, P. P. 0., adversa valetudine impeditus lectiones 
nullas habebit. 
Dr. Theodorus Thierfelder, P. P. 0., 1) pathologiam et therapiam spe-
cialem ternis diebus h. IX docebit; 2) de aegrotis policlinicis disseret boris 
definiendis; 3) exercitationes practicas in clinico medico quinis diebus h. X 
moderabitur. 
Dr. Hermann us Rudolphus Aubert, P. P. 0., h. t. Decanus, 1) publice 
encvclopaediam et methodologiam scientiae medicae diebus Lunae et Jovis 
hor~ !II--lV, 2) publice generationis et evolutionis historiam diebus 
Mercurii et Saturni h III-IV , 3) privatim physiologiae partem alteram 
(functiones animales) quotidie h. IX-X tradet ; 4) privatissime exercitationes 
physiologicas moderabitur bis per hebd. ternis boris. 
Dr. Guilielmus de Zehender, P. P. 0., 1) ophthalmologiam quaternis p. 
h. boris IX-X docebit; 2) exercitationes practicas in clinico ophthalmiatrico 
diebus Lunae, Mercurii et Veneris h. XII-II, 3) exercitationes ophthal-
moscopicas boris definiendis moclerabitur. 
Dr.Fride ricus Schatz, P. P. 0., h. t.Rector, 1) in elinico gynaecolog·ico 
exercitationes practicas quinquies p. h. moderabitur bora VIII, 2) muli~rum 
morbos ter p. h. h. IX, 3) medicinam forensem ternis boris p. h. docebit. 
Dr. Fridericus Sigm. Merkel, P. P. 0., privatim 1) anatomes c. h. partem 
priorem sexies p. h. hora XII--I clocebit; 2) privatissime exercitationes 
anatomicas quotidie h. IX-XII moderabitur. 
Dr. Fridericus Treudelenburg, P. P. 0., 1) chirurgiam .specialem tra-
det tern is diebus h. IX-X; 2) exercitationes practicas in clinico chirurgico 
moderabitur diebus Lunae, Mercurii, Veneris h. XI-XII, diebus Martis, 
J ovis, Saturni h. XI et dim.-I. 
Dr. Albertns Thierfelder, P. P. 0., 1) patholog·iam generalem quotidie 
bora VIII docebit; 2) cursum anatomes et histologiae pathologicae babebit 
additis demoustrationibus et exercitationibus cadavera rite dissecaudi diebus 
Lunae, Mercurii, Veneris bora XII- I et dim. 
Dr. Otto Nasse, P. P. 0. designatus, 1) publice de medicamentis, quae ad 
cordis vasorumque motus pertinent disseret semel p. bebd. die Lunae h. 
IV-V; 2) privatim de alimentis hominum disseret die J ovis h. V-VII; 
3) privatim chemiam physiologicam docebit die Martis h. V-VII, die Mer-
curii h. XII-I; 4) privatim exercitationes chemicas et ex physiologia et 
ex pathologia in laboratorio quotidie boris definiendis moderabitur. 
Dr. Julius Uffelmann, P. P. E., 1) privatim hygienen privatam et publicaro 
ter per hebd., 2) infantum morbos quater per hebd. privatim, 3) disciplinam 
quae diaetam spectat tam sanorum quam aegTotorum, bis per hebdomadero 
publice tractabit. 
Dr. Guilielmus Brummerstaedt cursum operationum, quae in arte ob-
stetricia adhibentur, ternis p. h. boris definiendis moderabitur. . 
· 1 ) 1 · 1 · ro tractab1t Dr. Paulus Scluefferdec cer, 1 osteo ogtam et syndesmo ogta . 
ter per hebd. privatim; 2) histologiam organorum corporis buroam una cu~ 
exercitationibus practicis quater per hebd. privatim; 3) anatomiam ~orf.ons 
humani auditoribus omnium ordinum explicabit semel per bebd. pnva tm. 
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Dr. F rider i c us Neels en Tuberculoseos, Scrofuloseos, Syphilidis iisque 
similium affectionum pathologiam et anatomiam bis per hebd. exponet. 
Dr.Theodorus Gies 1) gratis fracturas et luxationesbis perhebd.docebit; 
~) privatim varia vulnera eorumque curas semel per hebdomadem tractabit. 
In orcline philosophico. 
Dr. Franciscus Volcmarus Fritzsche, P. P. 0., Academiae Senior, 
1) ~rivatim ternis diebus h. XI Ranas Aristophanis explicabit; 2) in 
Semmario philologico partim regendo sodales docebit Lucreti de rerum 
natura libros primum et secundum atque Medeam Euripidis bene interpretari. 
Dr. Joanne s Roeper , P. P. 0., privatim 1) familias plantarnm naturales 
demonstrationibus vegetabilium medicinalium illustrandas, ternis diebus h. 
XI, 2) historiam plantarum cryptogamarum, ternis dicbus h. XI docebit. 
Dr. Ludovicus Bachmann, P. P. 0., privatim 1) ter p. h. hymnos 
Homericos interpretabitur; 2) ter p. hebd. Ciceronis ad Atticum epistolas 
explicabit; 3) privatissime de Geographis graecis minoribus disputabit. 
Dr. Fridericus Guilielmus Schirrmacher, P. P. 0., privatim 1) histo-
riam gentis Germanicae a Caroli V electione usque nd annum 1789 docebit 
quinis dicbus h. XII; 2) historiam Graecornm a bello Peloponnesio usque 
ad Alexandri Magni tempora deducet binis diebus h. XI; 3) publice 
Seminarii historici exercitationes moderari perget binis diebus. 
Dr. Henricns de Stein ; P. P. 0., 1) historiam philosophiae antiquae 
quater p. h. h. IV-V die bus Lunae, Martis, J ovis, Veneris enarrabit; 2) 
paedagogicen ter p. h. V-VI diebus Mercurii, Jovis, Veneris explicabit; 
3) psychologiam ter p. h. III-IV diebus Lunae Martis, Mercurii leg·et. 
Dr. Reinboldus Bechstein, P. P. 0., 1) privatim Godofredi Argentora-
tensis poema Tristan interpretabitur ter per bebd. hora X-XI; 2) privatim 
grammaticam linguae franco - gallicac historicam tradet his per bebd. bora 
IX-X; 3) privatissime exercitationes cum sodalibus instituet de literarum 
germanicarnm historia recentiorum temporum his per hebd. horis adhuc 
definiendis; 4) exercitationes Seminarii Germano-philolog·ici moderari perget, 
in quo carmina saeculi XI et XII et Goethii ,Dicbtung und Wabrbeit" 
tractabuntur. 
Dr. O~carus Jacobsen, P. P. 0., privatim 1) chemiam organicam quin-
qm.es per hebd. docebit h. X; 2) exercitationes experimentales in labora-
tono. ~hemico quinquies per hebd. moderabitur; 3) publice de praeparatis 
chemicis officinarum his per hehdomadem disseret. 
Dr. H~rman1_1us Grenacher, P. P. 0., 1) morphologiae animalium partem 
pnore~ zoologiam generalem, systema et anatomiam comparativam animalium 
vertebn~ carentium amplectentem senis p. h. horis (IV p. m.) privatim 
e~arrabit;. 2~ exercitationes zoologicas et zootomicas boris definiendis in-
stltuet pnvatissime. 
Dr. Ludovicus Matthiessen, P. P. 0., privatim 1) physices experimentalis 
~arte~ al~eram docebit quinquies p. h. bora V; 2) exercitationes physi?es pr~c­
twae mstltuet; 3) publice exercitationes Seminarii physici moderan perget. 
Dr. Richardus Foerster, P. P. 0., privatim 1) historiam artis graecorum 
enarrabit diehus Lunae, Martis, J ovis, Veneris bora. VIII; 2) praefatus 
de vita, poesi, ingenio Pindari carmina explicabit iisdem diebus hora X; 
3) puhlice exercitationes Seminarii philologici moderabitur his p. hebd. 
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Dr. Martinus Krause, P. P. 0., h. t. Decanus, 1) privatim algehram 
superiorem docehi~ dieh~s Lunae '· ~arti~, J ovis, V e~eris. bora XI; 2) 
privatim introductwnem m analysm mfimtorum tractah1t d1ehus Lunae, 
Martis J ovis, Veneris bora XII; 3) puhlice Seminarium mathematicum diri O'et 
·' e die Mercurii h. XI et XII. 
Dr. Fridericus Guilielmus Martin us Philippi, P. P. 0., 1) privatim 
grammaticam ling·uae hehraicae ter p. h. docehit; 2) privatim grammaticam 
linguae sanscriticae praecipua linguarum et graecae et latinae ratione hahita 
ter p. h. tradet; 3) privatim grammaticarn ling·uae arahicae una cum inter-
pretandi exercitationihus his p. h. tradet; 4) privatim prophetarum Targumim 
( ed. d~ L~g·arde) his p. h. interp~etahitu~·; 5) gratis le.ctionem quae dicitur 
cursona, hhrorum J osuae et J udlCum h1s p. h. haheh1t. 
Dr. Hermann us Paasch e, P. P. 0., 1) privatim oeconomiae politicae 
partem primam docehit quinquies per hehd. h. defin.; 2) privatim artem 
statisticam explicahit et exercitationihus illustrahit quater p. h.; 3) priva-
tissime et gratis exercitationes oeconomopoliticas moderari perget die 
Lunae bora V-VII. 
Dr. Reinholdus Heinrich, P. P. E., 1) privatim physiologiam plantarum 
his p. b. docehit; 2) practicum agrario-chemicum quater p. h. reget. 
Dr.Eugenius Geinitz, P.P.E., 1)privatimmineralogiae elementa tractahit 
exercitationibus et demonstrationihus illustrans, sexies p. h. bora IX-X; 
2) puhlice geologiam chemicam leget his p. h.; 3) societatem mineralogicam 
priYatissime sed gratis his p. h. reget. 
Dr. Carolus vV e in h o 1 t z privatim 1) Iogicam ideisticam ex compendio suo 
docehit; 2) principia juris methodoideistica enucleahit; 3) de scientiarum 
fundamentis disseret. 
Dr. J u 1 ius Robert 1) privatim quater p. h. de lingua gallica scholas 
practicas hahehit; 2) privatim historiam literarum franco-gallicarum docehit 
quater p. h.; 3) privatim de variationibus linguae g·allicae inde a saeculo 
XII disseret quater p. h. 
Dr. Fe I i x Lindner 1) syntaxin linguae franco-gallicae docebit his per hehd. 
privatim; 2) capita selecta ex Bartschii libro: ,Altfranzosische Chresto-
mathie" explicare perget semel p. h. gratis; 3) exercitationes anglicas 
moderahitur semel p. h. gratis. . 
Dr. Hermann u s K r e t z s c h mar 1) studiosos theologiae cantica, quae in Iibro 
continentur, qui dicitur ,cantionale Mecklenbnrgiense" et 2) studiosos 
omnium ordinum principia artis canendi docehit. 
Bibliotlleca Academica diehus et boris lege constitutis conclave 
secretarii officiis de1;tinatum h. XI-XII quotidie patebit, muset~lll autem die 
Lunae h. II-IV commilitonihus nostris aliisque aperietur. Pereo-rinas IinO'uas 
velut Anglicam discendi facultas data est. Sunt etiam mao·istri quj ~lias 
artes Iiherales ut gyrnnasticen puhlice profiteantur. o ' 
Summo academiae magistratu nunc fungitur 
Fridericus Schatz, M. Dr. 
Praesidet ordinj Theologorum Johannes Bachmann, Th. Dr. 
Jurisconsultorum Guilielmus Kahl, J. U. Dr. 
Medicorum Rermannus Aubert, M. Dr.. 
Philosophorum l\lartinus Krause, Ph. Dr. 
